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BIRHAD, Q 100070656. Social Capital dan Prestasi Sekolah (Studi Situs di SMP 
Negeri 1 Tayu). Tesis. Magister Manajemen Pendidikan Program Pasca 
Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pembimbing, Dr. Bambang 
Sumardjoko, M.Pd.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang 1) bagaimana 
karakteristik pengelolaan social capital di SMP  Negeri 1 Tayu, 2) bagaimana 
karakteristik prestasi sekolah SMP Negeri 1 Tayu,  dan 3) bagaimana karakteristik 
social capital dalam mewujudkan prestasi sekolah di SMP Negeri 1 Tayu Pati.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan meggunakan 
pendekatan penelitian etnografi. Etnogtrafi merupakan penelitian yang 
mendikripsikan sebuah budaya dari suatu kelompok yang sedang diteliti atau 
dipelajari. Sehingga data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui pengamatan 
terhadap obyek penelitian, yaitu budaya SMP Negeri 1 Tayu dalam mewujudkan  
prestasi sekolah. Kemudian melakukan wawancara mendalam, dan melakukan 
studi dokumentasi. Sumber data diperoleh dari kepala sekolah, wakil kepala 
sekolah, para guru dan siswa, komite sekolah serta masyarakat.  Juga diperoleh dari 
kegiatan sekolah, dan   berbagai dokumen yang terkait  dengan fokus penelitian. 
Hasil temuan dari penelitian menunjukkan bahwa pertama, pengelolaan 
modal sosial (social capital)  yang meliputi; kepercayaan, norma atau pranata 
sosial (norms) dan jaringan sosial (networkings) diperlukan manajemen yang baik 
agar dapat menjembatani kerjasama yang harmonis. Kedua, prestasi sekolah baik 
akademis maupun non akademis hendaknya terus-menerus diupayakan oleh 
sekolah karena hal tersebut merupakan modal kepercayaan masyarakat terhadap 
sekolah. Ketiga, dalam mewujudkan prestasi sekolah di SMP Negeri 1 Tayu tidak 
hanya mengandalkan modal pembiayaan saja, tetapi lebih mengandalkan pada 
dukungan modal sosial. Karena dengan dengan adanya dukungan modal sosial 
yaitu kepercayaan masyarakat, paranata sosial, dan jaringan sosial, niscaya sekolah 
dapat dengan mudah mewujudkan prestasi sekolah.  Oleh sebab itu sekolah harus 
membangun kepercayaan masyarakat guna memberdayakan komunitas sekolah, 
dengan melibatkan guru dan seluruh elemen sekolah, termasuk orang tua atau 
komite, wali kelas, guru mata pelajaran, dan juga instansi lain yang  kompeten 
dalam mewujudkan prestasi sekolah. 
Berdasarkan penelitian ini, peneliti mengajukan dua rekomendasi. Pertama, 
sekolah hendaknya mampu mengelola modal sosial secara optimal dengan 
membangun sikap kepercayaan, jaringan sosial, dan pranata sosial dalam 
mewujudkan prestasi sekolah yang lebih baik.  Kedua, dalam penyelenggaraan 
pendidikan hendaknya ada program yang lebih jelas dan berkesinambungan. 













BIRHAD, Q 100070656. Social Capital and School Achievment (Sites Study at 
SMP Negeri 1 Tayu) Post Graduated Program of Muhammadiyah 
University, Surakarta. Advisors Dr. Bambang Sumarjoko, M.Pd. 
 
The aims of this study are to describe : 1) how is the characteristic of social 
capital management in SMP N 1 Tayu, 2) how is the characteristic of school 
achievement at SMPN 1 Tayu, and 3) how is the characteristic of social capital 
management in realizing school achievement in SMPN 1 Tayu.  
This research is a qualitative research with ethnographic approach and 
strategy.  Ethnography is a kind of research that describe of specific cultural group 
which are being studied. So the data can be obtained by doing observation to the 
object of this research, that is SMP 1 Tayu and its efforts in realizing the school 
achievement.  Then, doing in-depth interviews, and study documentation related to 
the focuses of the reseach.  the sources of data can be obtained from the principal, 
vice principal,  teachers, students and school commitees and surrounding 
community. They can be also obtained from school activities and school 
documents related to this research. 
The findings of the study show that firstly; the social capital management 
includes trust, norms and networkings are necessary to make a bridge harmonically 
network at school. Secondly,  school achievement as well as academic or non 
academic achievement  are necessary to be continuously efforted because it is as a 
school prestige and proud for the school community. Finally, in realizing school 
achievement at SMPN 1 Tayu does not only depend on financial capital but also 
depend more on social capital support.  Therefore, school must build the society 
trust to empowered school community and a central concept in education, which 
involves not only teachers but also all of the school elements. They are parents, 
school commitees, an other institutions to realize school achievement at SMPN 1 
Tayu.  
Based on this study, the researcher proposes two recommendations. First, 
that school should be able to manage social capital optimally by building society 
trust, holding norms, and networkings to realize better school achievement. 
Secondly, in holding education, school should have applicated programs. Beside 
that, there must be evaluation of the success according to the targeted achievement. 
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